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Journée interacadémique
Rencontre des Académies du Grand Est
à Dijon, le 15 juin 2013
Line SKORKA
C’était au tour de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijonde recevoir ses confrères des Académies d’Alsace, de Besançon etFranche-Comté, de Metz et de Stanislas. L’Académie de Dijon est la
doyenne du Grand Est puisqu’elle a été fondée en 1725. C’est dans la presti-
gieuse salle de l’Académie, qu’ont eu lieu les réunions. Elles ont débuté par
quelques propos introductifs de chacun des présidents des cinq académies
présentes ou de leurs représentants, sur l’actualité de leurs actions
académiques.
Puis le thème choisi pour la journée Terre(s), terroir(s), territoire(s) a été
décliné par chacune des académies. Au nom de l’Académie de Stanislas,
M. François Roth a évoqué les liens de la Bourgogne et de la Lorraine :
Bourgogne-Lorraine : échanges et contacts du Moyen Âge à nos jours, en rappelant
le rêve du duc de Bourgogne au xve siècle de joindre ses états de Bourgogne
et des Pays Bas, en annexant la Lorraine (rêve brutalement interrompu par la
mort de Charles le Téméraire devant Nancy). Le professeur Pierre Chauve
dans sa communication Besançon, ville fortifiée. Adaptation des défenses au relief
et à la géologie a expliqué, à partir de photographies, l’ingénieuse adaptation
des fortifications de Besançon et de la construction de la citadelle par Vauban.
À 12h15, les académiciens étaient accueillis à l’Hôtel de Ville, par le repré-
sentant de la mairie, qui se réjouissait de leur présence dans la capitale des
ducs de Bourgogne. Après un repas en commun, moment de convivialité très
apprécié, les travaux pouvaient recommencer. Mme Odile Kammerer pour
l’Académie d’Alsace a présenté l’atlas de l’Alsace, en cours de constitution sur
la toile (www.cartographie.histoire.uha.fr) en montrant à la fois les difficultés
rencontrées et un aperçu des apports historiques. L’Académie nationale de
Metz, par la communication de M. Christian Pautrot, président de la Société
d’histoire naturelle de la Moselle, De la pierre du soleil aux fruits d’or, ou la
géologie à l’origine des terroirs, a allié géologie et utilisation des ressources
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naturelles que ce soit par l’extraction des matériaux ou l’agriculture. La
dernière intervention revenait à l’Académie de Dijon. Le professeur Pierre
Feuillée, ancien président de cette compagnie, a parlé des richesses du terri-
toire bourguignon, chanté par les écrivains et étudié par les académiciens. Sa
communication Pierres, terres et terroirs bourguignons s’est terminé par l’annonce
de l’élaboration d’un dossier de classement au patrimoine de l’humanité, de la
côte des grands crus, tant les liens entre la vigne et son sous-sol rocheux sont
indissociables. Quelques questions ont été posées aux orateurs, sur la forêt,
sur le rapport entre territoires et urbanisation, pour conclure que le territoire
français est le patrimoine commun de la nation.
Les membres de l’Académie de Dijon ont ensuite fait admirer à leurs
visiteurs le centre-ville de Dijon à l’architecture si séduisante. Cette journée
interacadémique a été riche tant par le contenu scientifique que par les
échanges entre académiciens. )
